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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas informasi yang dibuat oleh 
GBI ITC Cipulir telah sesuai dengan ketentuan kualitas informasi keuangan IAI, 
standar yang digunakan PSAK No. 45, dan GBI ITC Cipulir sudah menunjukkan 
akuntabilitasnya. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa GBI ITC Cipulir belum mampu 
menerapkan standar PSAK No. 45 karena tidak adanya rotasi petugas bendahara 
umum dan minimnya pengetahuan mengenai peraturan tersebut. Namun demikian, 
GBI ITC Cipulir belum menunjukan akuntabilitasnya melalui pembuatan laporan 
keuangan yang berkualitas karena relevan, representasi tepat, dapat dibandingkan, 
terverifikasi, tepat waktu, dan dapat dipahami oleh orang awam. 
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ABSTRACT 
The purpose of this paper is to know the quality of information that made by GBI ITC 
Cipulir has been accordance with the provisions of the quality of financial 
information by IAI, the used of PSAK No. 45, and that GBI ITC Cipulir has shown 
accountability. The analytical method that used in this paper is qualitative 
descriptive. The result shows that GBI ITC Cipulir hasn’t using PSAK No. 45 as their 
standard but they has shown accountability through financial report that they make 
with not too good quality that they are relevant, precise, comparable, verifiable, on 
time, and understandable to people without accounting background. 
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